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Каждая система оплаты труда имеет свои достоинства и недостатки. Внедряя ту или 
иную систему, необходимо рассмотреть все оптимальные пути и особенности ее внедрения в 
той или иной организации с целью дальнейшей эффективности труда рабочих и минимизации 
затрат на оплату труда. Сравнительный анализ тарифной и грейдинговой систем оплаты труда 
представлен в нижеприведенной таблице. 
 
Сравнительный анализ тарифной и грейдинговой систем оплаты труда 
Тарифная система Грейдинг 
Построена на основе оценки профессиональных знаний, 
навыков и стажа работы 
Предусматривает более широкую линейку критериев: 
– коммуникации; 
– ответственность; 
– самостоятельность; 
– цену ошибки и др. 
Должности выстраиваются строго по вертикали от рабо-
чего до управленца 
Должности размещаются по принципу важности для 
компании. Грейдинг допускает пересечение частей двух 
близлежащих грейдов 
Иерархическая структура основана на минимальной зар-
плате, умноженной на тарифный разряд 
Структура грейдов построена исходя из веса должности 
Примечание –  Собственная разработка автора на основании источника [2]. 
 
На наш взгляд, в силу трудоемкости, экономичности и по ряду других причин, внедрение 
ряда гибких систем затруднено. Мы считаем, что более целесообразным является использова-
ние системы оплаты труда на основе тарифной сетки, разработанной в субъекте хозяйствова-
ния. Оплата труда на основе комиссионной системы более всего присуща торговым организа-
циям, а система оплаты труда на основе «плавающих» окладов характерна для организаций, ко-
торые заняты строительством. При этом надо помнить, что научно обоснованная система 
оплаты труда является действенным средством социальной защиты работников, способствую-
щим сохранению их нормальной работоспособности на протяжении всего периода трудовой 
деятельности. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ 
 
В Республике Беларусь ежегодно увеличивается количество промышленных и бытовых 
отходов, загрязняющих окружающую среду. Существенно увеличиваются объемы производст-
венных отходов на основе изделий из полимерных материалов, которые находят широкое при-
менение в конструкциях машин и оборудования сельскохозяйственного назначения [1]. В про-
цессе сервиса технических средств образуются полимерные отходы в виде отработанных дета-
лей, упаковки запасных частей и материалов, тары. Помимо сервисных предприятий 
источниками полимерных отходов являются сельскохозяйственные и перерабатывающие сель-
скохозяйственную продукцию предприятия, объекты общественного питания и здравоохране-
ния, культуры, отдыха и спорта, учебные заведения и бытовой сектор. 
Потребление полимеров создает серьезную проблему утилизации отходов. Для их захо-
ронения приходится отводить все новые земли, в том числе и из пахотного оборота. Процесс 
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сжигания или естественного разложения пластмасс сопровождается выделением канцерогенов. 
Они устойчивы к химическому и биологическому разложению, сохраняются в окружающей 
среде в течение десятков лет и переносятся по пищевым цепям: почва – растения – травоядные 
животные – человек. Перспективным направлением утилизации отходов полимеров, снижаю-
щим нагрузку на окружающую среду, признана переработка их в другие, менее ответственные 
изделия. Однако вторичные полимеры обладают нестабильными свойствами: разной степенью 
деструкции, разнотолщинностью, неравномерностью усадки при остывании. Поэтому необхо-
димы дальнейшие исследования в области технологических операций измельчения тонкостен-
ных и пленочных изделий, штамповки штучных изделий из листа для обоснования технологи-
ческих параметров, обеспечивающих снижение энергоемкости и материалоемкости процессов. 
Существует необходимость совершенствования технических средств переработки отходов и 
контроля параметров выпускаемых изделий, а также разработки предложений по формирова-
нию структуры предприятий технического сервиса, обеспечивающей сбор и утилизацию отра-
ботанных пластмассовых деталей и изделий [2]. 
Решение указанной проблемы возможно путем создания инфраструктуры предприятий 
по утилизации полимерных отходов, включающей специализированные предприятия по пере-
работке вторичного полимерного сырья на основе гибких рециклинговых технологий, а также 
взаимосвязанную с ними сеть предприятий технического сервиса и дилерских пунктов, осуще-
ствляющих сбор отработанных пластмассовых деталей и изделий. 
Таким образом, вторичная переработка полимерных отходов дает возможность экономии 
ресурсов и одновременно обеспечивает экологически более безопасный способ их утилизации в 
сравнении с захоронением на полигонах или сжиганием. 
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